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T h e  p a p e r  e x a m i n e s  t h e  i n f o r m a t i o n  l i t e r a c y  f u n c t i o n  o f  l i b r a r i e s  a s  a n  
i n d i ' i p e n s a b l e  c a t a l y s t  i n  e d u c a t i o n a l  a n d  n a t i o n a l  d e v e l o p m e n t .  I t  a l s o  d i ' i c u s s e s  
s p e c i f i c  a n d  c o n c r e t e  w a y s  i n  w h i c h  l i b r a r i e s  f a c i l i t a t e  s u c h  d e v e l o p m e n t  
t h r o u g h  t h e  s k i l l s  i n c u l c a t e d  i n t o  u s e r s .  R e a l i t i e s  a n d  p e c u l i a r i t i e s  o f  l i b r a r y  
s e r v i c e s  i n  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  w e r e  r e v i e w e d .  I t  c o n c l u d e s  t h a t  s i n c e  o n l y  
e n l i g h t e n e d ,  c r e a t i v e  a n d  s k i l l e d  w o r k f o r c e  c a n  t r a n s l a t e  t o  d e v e l o p m e n t ,  
a d e q u a t e  i:rvzK~tment i n  l i b r a r i e s  b e c o m e s  a  s i n e - q u a - n o n .  
K e y w o r d s  
I n f o r m a t i o n  l i t e t a c y ,  n a t i o n a l  d e v e l o p m e n t ,  l i C i r a r i e s  
I N T R O D U C T I O N  
T h e  e x t e n t  t o  w h i c h  p e o p l e  o f  t o d a y  w i l l  b e  c r e a t i v e ,  i n f o r m e d ,  k n o w l e d g e a b l e  
a n d  i n s t r u m e n t a l  t o  n a t i o n a l  d e v e l o p m e n t  w i l l  b e  d e t e r m i n e d  b y  t h e  a v a i l a b i l i t y  
a n d  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  l i b r a r y  s e r v i c e s  i n  t h e i r  i m m e d i a t e  l o c a l i t y  ( R o y a l  
C o m m i s s i o n  o n  N a t i o n a l  D e v e l o p m e n t ,  2 0 0 5 ) .  T h r o u g h o u t  t h e  a g e s ,  l i b r a r i e s  h a v e  
b e e n  u s e f u l  c e n t e r s  f o r  s t u d y  a n d  i n v e s t i g a t i o n  o f  a l l  k i n d s  o f  p r o b l e m s .  I t  h a d  
a l w a y s  b e e n ,  a  r a l l y i n g  p o i n t  f o r  s c h o l a r s  w h o  w a n t e d  t o  g o  i n t o  i n - d e p t h  r e s e a r c h  
a n d  d i s c o v e r i e s  o n  v a r i o u s  s u b j e c t s .  I n  s h o r t ,  a  t r i p a r t i t e  r e l a t i o n s h i p  h a d  a l w a y s  
e x i t e d  a m o n g  l i b r a r i e s ,  e d u c a t i o n  a n d  n a t i o n a l  d e v e l o p m e n t  a n d  t h i s  d a t e s  b a c k  
t o  E g y p t i a n  c i v i l i z a t i o n  ( O k i y ,  1 9 9 8 ) .  
C i v i l i z e d  & o v e m m e n t s  a r e  a w a r e  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  e d u c a t i o n ,  b o t h  f o r m a l  
a n d  i n f o r m a l ,  i n  t~e s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  a  n a t i o n .  D e v e l o p m e n t  
d e p e n d s  o n  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  s k i l l e d  a n d  e n l i g h t e n e d  c i t i z e n r y .  L i b r a r i e s  m u s t  
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anchor the process of enlightenment. The importance of libraries in educational 
and national development was recognized by most of the high powered educational 
reports produced in Nigeria over the years. (Okiy, 1998). 
Provision of library services are of paramount importance from primary school 
through higher institutions and afterward. The library is basic to any educational 
development. It inculcates in people to love reading for its own sake quite early in 
life, develops in them the spirit of inquiry and self-development through reading 
(Fayose, 200 I). 
Information is an essential part of a nation's resources, and access to it, is 
one of the basic human rights; it is not only a national resources vital or scientific 
and economic progress but also seen as a medium for social communication. 
(UNESCO, 1978). Libraries generate, organize, store and disseminate such 
information necessary for social, economic and industrial development. 
The United States and the British Governments place high premium on 
libraries as a critical agent for educational and national develoP,ment. British 
council as well as United States Information Services (USIS) establishes 
sophisticated and well-stocked libraries across the globe (Adegboye, 1997). 
Beyond information provision, they act as catalyst to perpetuating development 
and propagating the values of their home countries, thus boosting foreign image 
and investment. 
Despite the indispensable role of lil;>raries to educational and national 
development, governments, organization and educational institutions in developing 
nations have a continuously paid lip service to their importance. They clamour 
for development, yet the veritable tool for archiving it is neglected in the scheme 
of things. Thus poor reading culture and falling standard in education persist. 
This paper essentially seeks to demonstrate that the information literacy role 
oflibraries is imperative for qualitative education and national development. Other 
specific objectives include: 
• To examine the concept of information literacy and its implication to 
qualitative education 
• To examine the specific and concrete ways libraries facilitate development 
through information literacy. 
• To review the realities and peculiarities of library services in developing 
countries and ~ 
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•  T o  h i g h l i g h t  o b s t a c l e s  a n d  p r o s p e c t s  oflibrari~s i n  n a t i o n a l  d e v e l o p m e n t .  
C O N C E P T U A L  L I N K A G E  O F  L I B R A - R I E S ,  E D U C A T I O N  A N D  
N A T O N A L  D E V E L O P M E N T  T H R O U G H  I N F O R M A T I O N  L I T E R A C Y  
D e v e l o p m e n t  i s  a  m u l t i - d i m e n s i o n a l  c o n c e p t  w i t h  s e v e r a l  i n t e r - l o c k i n g  
a s p e c t s - s o c i a l  ( h i g h e r  l e v e l  o f  l i t e r a c y  a n d  h e a l t h  c a r e ) ,  e c o n o m i c  
( i n d u s t r i a l i z a t i o n ) ,  p o l i t i c a l  ( h i g h  d e g r e e  o f  a u t o n o m y ,  s e l f  r u l e ,  p o l i t i c a l  s t a b i l i t y  
a n d  n a t i o n a l  c o h e s i o n )  c u l t u r a l  ( i n c r e a s e d  n a t i o n a l i t y  a n d  s e c u l a r i s m ) .  ( O s a g h e e ,  
2 0 0 4 ) .  
A n a l y s t s  t e n d  t o  f o c u s  o n  o n e  o r  a  f e w  o f  t h e  a s p e c t s ,  e s p e c i a l l y  t h e  e c o n o m i c  
a s p e c t s  w h i c h  m o s t  a s s u m e  t o  b e  t h e  b a s e  o f  d e v e l o p m e n t ,  i m p l y i n g  t h a t  a l l  o t h e r  
a s p e c t s  a r e  s u p e r - s t r u c t u r a l .  T h e  e s s e n c e  o f  d e v e l o p m e n t  c a n n o t  b e  c a p t u r e d  
t h r o u g h  s u c h  d i s c o n n e c t e d  a n a l y s i s .  T h i s  i s  b e c a u s e  d e v e l o p m e n t  i s  a  h o l i s t i c  
p r o c e s s  w h o s e  e l e m e n t s  i s  i n t e r d e p e n d e n t  a n d  v a r i e s  c o n c o m i t a n t l y .  B u t  w h a t  i s  
c o m m o n  t o  a l l  a s p e c t s  o f  d e v e l o p m e n t  a r e  s t r u c t u r a l  c h a n g e s  t h a t  e n h a n c e  h u m a n  
w e l l - b e i n g  a n d  p r o g r e s s .  
E d u c a t i o n  i s  m o r e  t h a n  c o n v e y i n g  a  r e c o g n i z e d  b o d y  o f  k n o w l e d g e  b u t  
e n h a n c i n g  t h e  a b i l i t y  o f  e a c h  I e a m e r  t o  g e n e r a t e ,  a c c e s s ,  a s s e s s ,  a d o p t  a n d  a p p l y  
k n o w l e d g e  a n d  i n f o r m a t i o n  t o  s o l v e  c o m p l e x  p r o b l e m s  ( A j a y i ,  2 0 0 0 ) .  T h e  p u r p o s e  
o f  e d u c a t i o n  i s  t o  p a s s  o n  s o c i e t y ' s  v a l u e s  a n d  a c c u m u l a t e  b o d y  o f  k n o w l e d g e  t o  
e n h a n c e  m e l p l i n g f u l  l i v i n g .  
W i k i p e d i a  ( 2 0 0 6 )  c o n c e p t u a l i z e s  i n f o n n a t i o n  l i t e r a c y  i n  t e r n s  o f  a  s e t  o f  
c o m p e t e n c i e s  t h a t  a n  i n f o r m e d  c i t i z e n  o f  a n  i n f o r m a t i o n  s o c i e t y  o u g h t  t o  p o s s e s s  
t o  p a r t i c i p a t e  i n t e l l i g e n t l y  a n d  a c t i v e l y  i n  t h a t  s o c i e t y .  L i b r a r y  u s e r s  a r e  i n s t r u c t e d  
o n  h o w  i n f o r m a t i o n  i s  o b t a i n e d ,  i n t e r p r e t e d  a n d  u s e d  f o r  a c a d e m i c  a n d  p r o d u c t i v e  
a c t i v i t i e s .  I n  t h e  s a m e  v e i n ,  G o a d  ( 2 0 0 2 : 2 4 8 )  r i g h t l y  a v e r s  t h a t  s u c c e s s ,  b o t h  
p e r s o n a l  a n d  o r g a n i z a t i o n  c o m e s  f r o m  f i n d i n g  e s s e n t i a l  i n f o r m a t i o n  a n d  o p t i m i z i n g  
i t s  e f f e c t i v e n e s s .  H e  c o n c l u d e s  t h a t  t o d a y ' s  w o r k p l a c e  d e m a n d s  s k i l l s  f o r  a  
k n o w l e d g e a b l e  a n d  p r o d u c t i v e  u s e  o f  i n f o r m a t i o n .  I n f o r m a t i o n  l i t e r a c y  e n a b l e s  
s t u d e n t s  d e v e l o p s  s k i l l s  t h a t  h e l p  t h e m  b e c o m e  e f f e c t i v e  a n d  e f f i c i e n t  l e a r n e r s .  
I n f o r m a t i o n  l i t e r a c y  i s  p r i m a r i l y  r o o t e d  i n  t h e  c o n c e p t s  o f  l i b r a r y  u s e r  
e d u c a t i o n  a n d  b i b l i o g r a p h i c  i n s t r u c t i o n .  I t  i s  t h e  a b i l i t y  t o  r e c o g n i z e  w h e n  
i n f o r m a t i o n  i s  n e e d e d  a n d  h a v e  t h e  a b i l i t y  t o  l o c a t e ,  e v a l u a t e  a n d  u s e  e f f e c t i v e l y  
t h e  n e e d e d  i n f o r m a t i o n  ( C a r p e n t e r .  I  9 8 9 :  I ) .  H e  f u r t h e r  o p i n e d  t h a t  i n f o r m a t i o n  
l i t e r a c y  i s  t h e  . b a s i s  f o r  l i f e - l o n g  l e a r n i n g .  a n d  a n  i n f o r m a t i o n  l i t e r a t e  p e r s o n  i s  
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one who: 
• Recognizes that accurate and complete information is the basis for 
intelligent decision making 
• Recognizes the need for information 
• Knows how to locate needed information 
• Formulates questions based on information needs 
• Identifies potential sources of information 
• Develops successful search strategies 
• Access sources of information including computer-based and other 
technologies 
• Evaluates information no matter what the source 
• Organizes information for practical application 
. ( 
• Integrates new information into an existing body ofkrlowledge 
• Uses information in critical thinking and problem solving 
• Uses information ethically and legally. 
Education is both formal and informal. The former takes place under 
regimented setting with specific methodology and fixated curriculum whereas 
the latter is more relaxed, continues throughout life, and involves all of life's 
activities . Education inculcates knowledge and skills, which raise productivity. 
It confers a sense of confidence, self-reliance, creativity and balanced judgment. 
No country can be regarded as fully developed, if it does not have the power to 
conduct relations on equal terms. Developing countries seek development for 
self-esteem and to eradicate the feeling of dominance and dependence that is 
associated with inferior economic status. A major objective of national 
development must be to raise people out of primary poverty and provide basic 
needs (Thirwall, 1999). 
Library is an organized collection of published books and periodicals, other 
reading and audio-visual materials and services of staff to provide and interpret 
such materials as are required to meet the infonnational, research, educational or 
recreational needs of the u~~rs K (UNESCO, 1994 ). It is a collection of records of 
human culture in diff~rent languages and formats. Libraries may be categorized 
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ac~K:ording t o  t h e i r  o b j e c t i v e s ,  c o n t e n t s  a n d  p a t t e r n s  o f  s e r v i c e .  T h e  v a r i o u s  t y p e s  
i n c l u d e  p u b l i c ,  a c « d t m i c ,  s p e c i a l  a n d  s c h o o l ,  _ _  p r o v i s i o n  o f  e s s e n t i a l  s u p p o r t  t o  
t h e  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  o b j e c t i v e s  o f  a n y  c o u n t r y  i s  a  c e n t r a l  f u n c t i o n  
o f  l i b r a r i e s .  I n  c o u n t r i e s  w h e r e  t h e  e d u c a t i o n a l  q u a l i t y  i s  f a i r l y  h i g h ,  i t  h a s  be~n 
f o u n d  i n d i s p e n s a b l e  t o  h a v e  g o o d  l i b r a r i e s  t o  s u p p o r t  f o r m a l  c l a s s r o o m  t e a c h i n g .  
I t  m a k e s  i t  p o s s i b l e  f o r  s t u d e n t s  t o  d i s c o v e r  f a c t s  a n d  t h i n k  f o r  t h e m s e l v e s .  T h i s  
s i t u a t i o n  i s  s u c h  t h a t  l e c t u r e  n o t e s  a r e  n o  l o n g e r  t h e  l a s t  w o r d  o n  a  s u b j e c t .  
T h e  l i b r a r y  d e v e l o p s  i n  p e o p l e  g o o d  r e a d i n g  s k i l l s  a n d  e n c o u r a g e s  l o n g - t e r m  
l e a r n i n g  h a b i t s  t h r o u g h  l i s t e n i n g ,  r e a d i n g  a n d  v i e w i n g  a  w i d e  v a r i e t y  o f  l e a r n i n g  
r e s o u r c e s  ( F a y o s e ,  2 0 0  I ) .  T h e s e  h a b i t s  f o r m  k e y  s u c c e s s  i n  a c a d e m i c s  a n d  p e r s o n a l  
e n r i c h m e n t  o f l e i s u r e  t i m e  t h r o u g h o u t  l i f e .  P e o p l e  r e l a p s e  i n t o  s e c o n d a r y  i l l i t e r a c y  
f o r  l a c k  o f  a v a i l a b l e  o p p o r t u n i t i e s  t o  c o n s o l i d a t e  s k i l l s  a c q u i r e d  i n  t h e  c l a s s r o o m .  
T h e  l i b r a r y  p r o v i d e s  t e c h n i c a l  k n o w l e d g e  f o r  t h e  n e w l y  e m e r g e n t  c l a s s  o f  s k i l l e d  
w o r k e r s  i n  i n d u s t r i e s .  M o d e m  t e c h n o l o g i c a l  a d v a n c e s  dep~nd v e r y  m u c h  o n  
r e s e a r c h  a n d  i m m e d i a t e  a v a i l a b i l i t y  o f  a c c u r a t e  d a t a .  T h e  l i b r a r y  r e a d i l y  f u l f i l s  
t h i s  n e e d e d  s e r v i c e  i n  t h e  c o m m u n i t y  a n d  a f f o r d s  t h o s e  e n g a g e d  i n  c o m m e r c e  a n d  
i n d u s t r i e s  o p p o r t u n i t i e s  n o t  o n l y  o f  k e e p i n g  u p  w i t h  t h e  l a t e s t  d e v e l o p m e n t s  i n  
t h e i r  f i e l d  b u t  a l s o  o f  i m p r o v i n g  t h e i r  k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s .  T h r o u g h  t h e  
d i s s e m i n a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  e d u c a t e d  a s  w e l l  a s  t h e  i l l i t e r a t e ,  l i b r a r i e s  
h e l p  t o  i m p r o v e  e f f i c i e n c y  t h e r e b y  p r o m o t i n g  t h e  a c c e l e r a t i c n  o f  e d u c a t i o n a l  a n d  
n a t i o n a l  d e v e l o p m e n t .  
. )  
I N F O R M A T I O N  L I T E R A C Y  F U N C T I O N  O F  L I B R A R I E S  A N D  
N A T I O N A L  D E V E L O P M E N T  
T h i s  i n f o r m a t i o n  l i t e r a c y  f u n c t i o n  o f  l i b r a r i e s  i m b u e s  i n  u s e r  t h e  a b i l i t y  t o  
l o c a t e ,  m a n a g e  a n d  u s e  i n f o r m a t i o n  e f f e c t i v e l y  f o r  a  r a n g e  o f  p u r p o s e s  ( C h r i s t i n e  
B r u c e ,  1 9 9 7 :  I ) .  I t  i s  t h u s ,  a n  i m p o r t a n t  s k i l l  w h i c h  a l l o w s  p e o p l e  t o  e n g a g e  i n  
e f f e c t i v e  d e c i s i o n - m a k i n g ,  p r o b l e m  s o l v i n g  a n d  r e s e a r c h .  I t  a l s o  e n a b l e s  t h e m  t o  
t a k e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e i r  o w n  c o n t i n u e d  l e a r n i n g  i n  a r e a s  o f  p e r s o n a l  o r  
p r o f e s s i o n a l  i n t e r e s t .  T h r o u g h  i t s  g a m u t  o f  i n f o r m a t i o n  l i t e r a c y  a c t i v i t i e s  t h e r e f o r e ,  
l i b r a r i e s  f o s t e r  a n d  s u s t a i n  n a t i o n a l  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  f o l l o w i n g  c o n c r e t e  w a y s :  
•  I n v e s t m e n t  i n  p e o p l e  a s  t h e  p r o d u c t i v e  c r e a t i v e  f o r c e  o f  t h e  e c o n o m y :  
N a t i o n a l  d e v e l o p m e n t  i m p l i e s  a  h i g h l y  s k i l l e d ,  p r o d u c t i v e ,  c r e a t i v e  a n d  
c o m p e t i t i v e  w o r k f o r c e .  I n f o r m a t i o n  l i t e r a c y  i s  a  b a s i c  r e q u i r e m e n t  f o r  
6  
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the crystallization of such group. iibrarie~ embody and promote the 
values of a culture ofleaming, information use and information literacy. 
• Acts as engine for sectoral growth: Libraries collect, organize and provide 
access to information for research and development in science, 
technology, medicine, engineering, life sciences, art and agriculture. They 
make available social, economic and business intelligence to government, 
commercial firms, trade unions and other participants in the economy. 
Every great breakthrough in all sectors of the economy acknowledges 
libraries attached to them as powerhouse for each great feat. 
• Acts as an agent of social change: Reading materials which have the 
force of inspiration and capable of positive mental reconstructions of 
the readers are made accessible by the libraries. These materials contain 
great ideas about life and conduct. They become standard reference for 
society. The presence of these materials in the libraries is calculated to 
provoke thought and action. Reading them 'is aimed at absorption of 
new and modem attribute of civilization. Nnamdi Azikiwe confessed in 
his book 'My Odyssey' that his imagination was fired up by merely 
reading biographies of great Aggrey and Garfield in a library (Azikiwe 
2001 ). The perspective and a culture of a people can be altered by the 
activities of the libraries. 
• Crime prevention and security strategy: Libraries help to combat crime 
by improving the quality of life of individuals. They offer stimulating 
activities; media and reading materials that help keep growing people 
off the streets. Opportunities are provided for community members to 
improve their skills and employability, thus expanding the alternatives 
to criminal activity. Moreover, law libraries are essential facilities for 
the efficient and fair administration of justice. 
• National Unity and Stability: Libraries acquire and circulate materials 
that seek to promote national unity. People read culture and sociology 
of other ethnic groups. This enables more citizens to understand 
themselves better and to interact more effectively with one another. Ethnic,, 
distrust will diminish and a more virile nation will endure. 
• Serves as s::_atalyst for continuing education: There are people who for 
one r~ason or the other drop out of school at various stages, but continue 
7 
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t o  s t u d y  o n  t h e i r  o w n  t o  p a s s  d i f f e r e n t  e x a m i n a t i o n s .  M a n y  o f  t h e m  a l s o  
s u c c e e d  i n  r e a c h i n g  t h e  t o p  a n d  t h e y  m a k e  t h e i r  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  h i g h -
l e v e l  m a n p o w e r  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  n a t i o n .  F o r  t h i s  c a t e g o r y  o f  p e o p l e  
t h e  l i b r a r y  i s  t h e i r  " U n i v e r s i t y " .  I t  p r o v i d e s  o p p o r t u n i t y  f o r  l i f e - l o n g  
l e a r n i n g .  W i t h  t h e  p h e n o m e n a l  g r o w t h  i n  k n o w l e d g e ,  a n d  t h e  m o d e m  
c o n d i t i o n  o f  r a p i d  c h a n g e ,  i t  i s  r e a l i z e d  t h a t  i t  i s  n o  l o n g e r  p o s s i b l e  t o  
g i v e  t o  p e o p l e  d u r i n g  t h e i r  s c h o o l  y e a r s  t h e  i n f o r m a t i o n  a n d  k n o w l e d g e  
t h e y  n e e d  t h r o u g h o u t  t h e  a d u l t  t i m e ;  n o  m a t t e r  h o w  u p - t o - d a t e  t h e  
c u r r i c u l a  m a y  b e .  W h a t  i s  l e a r n t  a t  s c h o o l  b e c o m e s  o b s o l e t e  i n  n o  t i m e  
t h a t  e v e n  t h o s e  w h o  h a v e  r e a c h e d  t h e  v e r y  t o p  o f  t h e i r  p r o f e s s i o n  s t i l l  
h a v e  t o  k e e p  u p  w i t h  n e w  k n o w l e d g e  i n  t h e i r  f i e l d s .  
G o v e r n m e n t a l  e f f i c i e n c y  a n d  e n h a n c e d  p o l i t i c a l  p a r t i c i p a t i o n  
G o v e r n m e n t  d e p a r t m e n t a l  l i b r a r i e s  p r o v i d e  t h e  i n f o r m a t i o n  r e q u i r e d  b y  p u b l i c  
s e r v a n t s  t o  f u n c t i o n  e f f i c i e n t l y .  N a t i o n a l  l i b r a r i e s  a s  i n f o r m a t i o n  b a c k u p  t o  t h e  
g o v e r n m e n t  a n d  m a k e  a v a i l a b l e  o f f i c i a l  p u b l i c a t i o n s  o f  f o r e i g n  g o v e r n m e n t s  a n d  
i n t e r n a l  o r g a n i z a t i o n s .  W e l l - i n f o r m e d  a n d  p r i n c i p l e  p a r t i c i p a t i o n  b y  c i v i l  s o c i e t y  
i n  d e c i s i o n  m a k i n g  a n d  e v a l u a t i o n  o f  g o v e r n m e n t  a c t i o n s  a n d  p e r f o r m a n c e  a r e  
m a d e  p o s s i b l e  d u e  t o  i n f o r m a t i o n  d i s s e m i n a t e d  b y  l i b r a r i e s  a n  o t h e r  i n f o r m a t i o n  
c e n t e r s . · ,  
R E A L I T I E S  A N D  P E C U L I A R I T I E S  O F  L I B R A R Y  S E R V I C E S  I N  
D E V E L O P I N G  C O U N T R I E S  
I n  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s ,  t h e  l i t e r a c y  r a t e  i s  b e l i e v e d  t o  b e  v e r y  l o w .  T h e  i d e a  
o f  u s i n g  l i b r a r i e s  a p p e a r s  e l i t i s t  i n  n a t u r e ,  a  p r e s e r v e  o f  t h e  e d u c a t e d  f e w .  E v e n  
a m o n g  t h e  e d u c a t e d ,  r e a l  r e a d i n g  c u l t u r e  i s  y e t  t o  c r y s t a l l i z e .  P e o p l e  m a k e  u s e  o f  
t h e  l i b r a r i e s  o n l y  w h e n  t h e y  a r e  p r e p a r i n g  f o r  e x a m i n a t i o n s  o r  t o  c a r r y  o u t  c e r t a i n  
c o m p u l s i v e  a s s i g n m e n t s .  S o m e o n e  p u t s  i t  b l u n t l y  " A f r i c a n s  d o n ' t  r e a d "  ( L e a c h  
a n d  V e r b e e k ,  1 9 9 3 ) .  T h i s  p a r t l y  e x p l a i n s  t h e  l a c k a d a i s i c a l  a t t i t u d e  o f  t h i r d  w o r l d  
g o v e r n m e n t s  t o w a r d s  f u n d i n g  o f  l i b r a r i e s .  
L i f e  i n  d e v e l o p i n g  c o m m u n i t i e s  i s  s a i d  t o  b e  c o m p a r a t i v e l y  l e s s  c o m p l i c a t e d  
t h a n  i n  c o m m u n i t i e s  w i t h  i n f o r m a t i o n - d r i v e n  e c o n o m i c s .  Epurges~ N e i l ,  1 9 9 0 ) .  
I n  s u c h  d e v e l o p i n g  s o c i e t i e s ,  p e o p l e  a r e  r e p o s i t o r i e s  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  r e q u i r e d  
f o r  t h e  s u r v i v a l  o f  t h e  g r o u p .  T h e r e  i s  h e a v y  r e l i a n c e  o n  r u m o u r s  a n d  u n c o n f i r m e d  
8  
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information. The citizens can protest over hike in taxation ancJ. other essential 
commodities. But nobody ever murmurs over non-provision of library services in 
their immediate environment. 
DIFFICULTIES AND PROSPECTS 
Notwithstanding the fact that information has been seen as a key resource in 
the social and economic transformation of any society, libraries in developing 
nations are still handicapped, essentially by the following: 
• Lack of public appreciation of their role in the society: An average 
citizen's perception of the role of libraries is that of an institutional 
window dressing apparatus . A luxurious venture suitable only for 
intellectuals. Unlike in civilized societies where libraries are treasured, 
there is the need to mount publicity campaign to convince the public to 
take advantage of library and information centers and appreciate their 
roles in the development of society. (Kantumoya, 1993 ). \ 
• Inadequate Funding: Understandably, the general poverty in this part of 
the world has its adverse effect on the funding of libraries. Even where 
librarians design laudable programmes, the fund for execution becomes 
the stumbling block. Some cannot sustain continuous subscription for 
very relevant journals not to talk of automation. Many who rely on 
foreign grants get disappointed when these are suddenly withdrawn. 
(Ubogu, 2003) 
• Scarcity of Reading Materials: Few available local publishers prefer 
sensational materials whose market potentials are higher. Sending the 
materials overseas poses foreign exchange problem and import duty when 
the materials are brought home (lfidon, 1994). Following the frustrations 
oflocal authors, libraries rely heavily on importation of reading materials. 
Because of high cost of these items, only few selected titles are usually 
purchased. This situation makes library services in developing world 
not too effective. 
There should be heightened reawakening to the fact that not substitute to 
information in national development exists. With the increase in democratization 
in the developing world, the futm:e for libraries is bright. As these nations 
desperately desire to catch up.with developed nations, there is no alternative than 
9 
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t o  t h r e a d  t h e  p a t h  o f  e f f e c t i v e  p l a n n i n g  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  l i b r a r i e s  a n d  o t h e r  
i n f o r m a t i o n  s y s t e m s .  
'  
L i b r a r i e s  s h o u l d  s t r a t e g i z e  t o  o f f e r  h i g h  q u a l i t y  s e r v i c e s  c o m p a r a b l e  t o  t h a t  
o b t a i n a b l e  e l s e w h e r e  i n  t h e  w o r l d .  I t  i s  o n l y  t h e n  t h a t  p e o p l e  c a n  r e a c t  i f  t h e r e  i s  
t h e  a b s e n c e  o f  t h i s  s e r v i c e .  I n f o r m a t i o n  r e p a c k a g i n g  s h o u l d  b e  e n c o u r a g e d  t o  
m e e t  t h e  s p e c i a l  i n f o r m a t i o n  n e e d s  o f  t h e  r u r a l  p o p u l a c e  b y  p r o v i d i n g  m a t e r i a l s  
i n  t h e i r  l o c a l  l a n g u a g e s .  
C O N C L U S I O N  
A l l  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  a r e  f a c e d  w i t h  t h e  n e e d  t o  d e v e l o p  i n f o r m a t i o n  
i n f r a s t r u c t u r e s  a n d  l m  i n f o r m a t i o n  l i t e r a t e  p o p u l a t i o n ,  w h i c h  a r e  i n d i s p e n s a b l e  
f o r  c o n t i n u e d  e d u c a t i o n a l  a n d  n a t i o n a l  d e v e l o p m e n t .  I t  i s  o n l y  a  w e l l - e n l i g h t e n e d  
a n d  c r e a t i v e  w o r k f o r c e  t h a t  c a n  t r a n s l a t e  t o  m e a n i n g f u l  d e v e l o p m e n t .  I n f o r m a t i o n  
l i t e r a c y  t h e r e f o r e ,  b e c o m e s  a  n o n - n e g o t i a b l e  i n d e x  o f  c a p a c i t y  b u i l d i n g  a n d  
e m p o w e r m e n t .  B e y o n d  i n t e l l e c t u a l  p r o f e s s i o n a l  d i s c o u r s e ,  l i b r a r i a n s  s h o u l d  
c o n s t r u c t i v e l y  d i a l o g u e  w i t h  p o l i c y - m a k e r s  a n d  a d m i n i s t r a t o r s .  A s  l o n g  a s  t h e y  
( p o l i c y - m a k e r s )  d o  n o t  u n d e r s t a n d  a n d  b e l i e v e  i n  t h e  t r u e  v a l u e  o f  i n f o r m a t i o n  
a n d  i t s  r o l e  i n  d e v e l o p m e n t ,  t h e y  w i l l  n o t  s e e  t h e  n e c e s s i t y  f o r  i n v e s t i n g  a d e q u a t e l y  
i n  l i b r a r i e s .  
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